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Resumen
En el mes de septiembre del 2011 una delegación de la ONG Alianza Solidaria, el brazo de acción social de la Alianza 
Evangélica de España, atendió un pedido de unas iglesias de Haití, para efectuar una visita y conocer la realidad local, 
para buscar una manera de contribuir con la solución a las necesidades que vive la población.
Alianza Solidaria, como protocolo de actuación, interviene en contextos en los que se ha efectuado un diagnóstico integral, 
que permita actuar sobre las causas estructurales, y no sobre los efectos visibles, por lo que se programó efectuar una 
evaluación multisectorial integral de la zona de intervención.
Aprovechando la oportunidad de que se debía de hacer la evaluación multisectorial, Alianza Solidaria conjuntamente con 
el Punto Focal del Proyecto Esfera en España, programaron un proceso formativo denominado ESFERA EN LA 
PRÁCTICA, para capacitar a varios miembros de la organización y de otras entidades del entorno de la organización.
La Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, ha iniciado un proceso de fortalecimiento de capacidades en la búsqueda 
de mejorar la calidad de la intervención en programas y proyectos de vinculación con la sociedad, esta institución 
aprovechó la oportunidad para enviar a capacitar a dos miembros del Departamento de Vinculación, Nila Plaza y Rosa 
Marina Mera. El proceso formativo – experiencial se desarrolló entre los días 21 de agosto y 6 de septiembre de 2012.
Palabras claves: Alianza Solidaria – Haití – Proyecto Esferas – Evaluación Multisectorial – Universidad Técnica de 
Manabí – Departamento de  Vinculación – Proceso formativo experimental. 
Abstract
In September of 2011 a delegation of the NGO “AlianzaSolidaria”, a social action form the Evangelical Alliance of Spain, 
attended an order of some churches in Haiti in order to make a visit and to learn about the local reality, to find a way to 
contribute to the solution to the needs of the population.
“AlianzaSolidaria”, as its action protocol, gets involved in contexts where it has undertaken a comprehensive diagnosis, 
which may act on the root causes, and not on the visible effects, so it was programmed to carry out a comprehensive 
multisectoral assessment in the intervention area.
Due the multisectoral assessment, it was seen as an opportunity between the “AlianzaSolidaria” and Focal Point of 
“Sphere” in Spain, to schedule a training process called SPHERE IN PRACTICE, to train several members of the 
organization and other entities around the organization.
The Technical University of Manabi, Ecuador, has begun a process of capacity building in pursuit of improving the quality 
of intervention programs and projects in connection with society, this institution took the opportunity to send two members 
of train Liaison Department Nila Plaza and Rosa Marina Mera. The training process - experiential developed between 21 
August and 6 September 2012
Keys words: Solidarity Alliance - Haiti - Project Areas - Multisectoral Assessment - Technical University of Manabi - 
Liaison Department –Experimental training process.
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Revista
                       introducción
aití, es el país de América 
con menor IDH1 que agravó 
su situación luego del terre-
moto de enero del 2010.
Múltiples organizaciones interna-
cionales, como suele ocurrir en 
estos casos, se volcaron llevando 
ayuda y programas de asistencia y 
rehabilitación como fases previas a 
la reconstrucción. Sin embargo 
como también es usual, las trágicas 
realidades de las comunidades 
alejadas de los centros de decisión 
política y en donde la afectación 
del evento principal fue menor, 
pasan desapercibidas, infligiéndose 
un doble daño, a más de su ya 
precaria situación de desatención, 
desaparecen de las estadísticas 
sociales, pues las organizaciones 
ni la administración llegan allí.
Uno de estos casos se da, en la 
comunidad de Lastic, en el este de 
Haití, en una zona montañosa de 
difícil acceso y cercana a la conflictiva 
frontera con República Dominicana.
Este trabajo de investigación, 
intenta poner en primera línea las 
necesidades de esta zona, para 
que las organizaciones de la 
Comunidad Internacional Humani-
taria, cumplan con su rol, de asistir 
allí donde el Estado no puede, no 
quiere o no llega2.
HAITÍ EN CIFRAS
Haití, es un país ubicado en la Isla 
Española, que la comparte con 
República Dominicana, en el mar 
Caribe.
El país tiene 27.750 km2. de los 
cuales 190 km2 corresponde a 
lagos interiores, sólo el 28,11 % 
del territorio es cultivable.
Su clima es tropical, y está en la 
zona de incidencia de los huracanes 
y tornados del caribe.
La población es mayoritariamente 
negra en un 95 % repartiéndose el 
resto del porcentaje entre mulatos 
y blancos.
Haití, tiene dos lenguas oficiales el 
francés y el Creole, que lo hablan 
mayoritariamente.
La edad media de la población es 
de 21,6 años y la tasa de mortalidad 
es de 0,8 %
La mortalidad materna es de 0,3 % 
y la mortalidad infantil es muy alta 
de 5,4 % de nacidos vivos.
La expectativa de vida es de 62,5 
años.
El ingreso per cápita es de 1.200 
dólares americanos al año, y su 
sistema productivo se divide  25 % 
agricultura, 16 % industria y 59 % 
servicios.
La fuerza laboral es de 4,81 millones
H
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1  índice de Desarrollo Humano
2  Asignación de Roles que promueve la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera.
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que se distribuyen 38,1% en 
agricultura, 11,5% en industrias y 
50,4% en servicios.
La tasa de inflación en el 2011 fue 
de 9,3 % y la tasa activa bancaria 
se ubica en el 18 %
La principal producción agrícola la 
constituyen el café, mango, caña 
de azúcar, arroz, cereales y 
madera, mientras que la producción 
industrial es de textiles, azúcar, 
minería, cemento, y pequeño 
ensamblaje de artículos importados.
La moneda local es el Gourd y la 
tasa de cambio actual es de 40 
gourds por dólar americano.
Existen más de cuatro millones de 
usuarios de telefonía móvil mientras 
que el teléfono fijo es precario con 
apenas 50.000 líneas
                METODOLOGÍA DE
                           EVALUACIÓN
Para minimizar los sesgos profe-
sionales y muchas veces organiza-
cionales, se utilizaron herramientas 
diseñadas para la evaluación multi 
sectorial por el Proyecto Esfera, 
que permite a equipos de trabajo 
acometer en procesos de avaluación 
inicial, recogiendo toda la informa-
ción importante y necesaria para la 
planificación de proyectos y 
programas de respuesta. Estas 
herramientas se denominan “Check 
List” (Listas de Verificación).
LASTIC 
La zona de intervención es 
LASTIC, la principal comunidad de 
un conjunto de 19 pequeños asen-
tamientos poblacionales, que entre 
todos reúnen aproximadamente 
3.000 habitantes.
LASTIC pertenece a la Sección 
Comunal de Fonds Parisien, de la 
Comuna de Ganthier del Distrito 
de Croix des Bouquets, del Depar-
tamento Oeste de Haití.
Haití en la actualidad tiene una 
población de 10´085.214 según los 
datos del último censo poblacional, 
el Departamento Oeste cuenta con 
2´500.000 habitantes, el Distrito de 
Croix des Bouquets 227.012, la 
Comuna de Ganthier 37.923, y la 
sección comunal Fonds Parisien 
18.300 habitantes.
LASTIC, se ubica aproximada-
mente a 11 kilómetros de Fonds 
Parisien, y se accede a ella desde 
Fonds Parisien por un camino de 
tierra, con una pendiente media de 
8,5 % por unos 7 kilómetros hasta 
la comunidad de Les Roches, 
donde se abandona el camino 
para descender hasta el cauce del 
rio, en un tramo de 500 metros con 
una pendiente de 18 %. Al llegar al 
lecho del rio, éste se convierte en 
el  camino de acceso a Lastic, con 
una pendiente del 2%, por una 
distancia de 3.5 km, para acceder 
a la comunidad se debe subir una 
pequeña ladera de 20 metros 
sobre el lecho del río, en donde se 
encuentra la principal edificación, 
la Iglesia que sirve de Escuela los 
días laborables.
La manera más frecuente de acceder 
a LASTIC, es utilizando motos, 
que hacen el trayecto hasta el 
lecho del río en Les Roches, en 
aproximadamente 18 minutos, desde 
allí hasta Lastic, se camina por el 
cauce del río, este trayecto se 
efectúa en 40 minutos, por lo que 
para llegar desde Fonds Parisien a 
Lastic, si se tiene suerte de conseguir 
motos disponibles en el mejor de 
los casos toma una hora.
Fonds Parisien, se encuentra a 10 
kilómetros de la frontera con 
República Dominicana, la manera 
de viajar es usando el transporte 
público denominado Tap-taps, que 
circula bordeando el lago por un 
camino parte asfaltado y parte en 
tierra, el trayecto se hace en 15 
minutos.
En el otro sentido, es decir aden-
trándose en territorio Haitiano y 
alejándose de la frontera a 9,3 
kilómetros, se encuentra la 
Comuna de Ganthier, cabecera 
administrativa de la zona.
Desde Fonds Parisien hasta Croix 
de Bouquets, capital del Departa-
mento Oeste, existen 42 kilómetros 
que se hacen en 50 minutos, por 
una vía llena de huecos y rompe 
velocidades.
Para llegar a la capital Puerto 
Príncipe desde Fonds Parisien se 
deben recorrer 50,4 kilómetros, en 
algo más de una hora.
     CARACTERIZACIÓN GEO
                      MORFOLÓGICA
Lastic, se encuentra en una zona 
montañosa, su emplazamiento 
está en la margen derecha del 
cauce del río, su núcleo poblacional 
principal está entre los 620 y 700 
Mercado de Les Roches sobre el lecho del rio y vía de acceso.  J. Palacios 2012
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metros sobre el nivel de mar.
Las otras 19 pequeñas aldeas se 
ubican entre los 400 y los 1600 
metros sobre el nivel del mar, no 
existen vías de acceso vehiculares, 
por lo que la comunicación entre 
ellas es caminando o usando 
tracción animal.
La zona es muy montañosa y 
agreste, con laderas de alta 
pendiente en los que se evidencian 
múltiples deslizamientos, provocados 
por sobresaturación de los suelos 
y pérdida de cohesión, que hace 
que las masas se deslicen y modi-
fiquen los cauces.
La alta pendiente de los cauces, 
genera el rápido arrastre de los 
sedimentos deslizados, generando 
anchos cauces, llenos de material 
fragmentado.
Los suelos son calcáreos y poco 
compactos, con gran concentración 
de pequeños fragmentos y muy 
poco material fino ligante, por lo 
que caminar sobre ellos es muy 
dificultoso
ORGANIZACIÓN SOCIAL
El presidente de la República es 
Michel Joseph Martelly, que debe 
ejercer el cargo por 5 años desde 
el 2012, la principal autoridad del 
Departamento Oeste, es el senador 
Steven Benoit, el líder del Distrito 
Croix des Bouquets es el Diputado 
Alexis Jean Tholbert, el Alcalde de 
Ganthier es el Sr. Jean Franckel 
Jean Fils que tiene influencia 
sobre Fonds Parisien y Lastic.
Lastic tiene un liderazgo consoli-
dado en el Pastor Bennis, un 
hombre muy respetado y que coor-
dina con el delegado del gobierno 
en la zona.
Luego del terremoto de enero del 
2010, muchas organizaciones han 
trasladado sus operaciones al país.
Todo el apoyo de las organizaciones 
y agencias de NN UU esta coordi-
nado por la MINUSTAH, cuyo 
centro de operaciones se encuentra 
en el aeropuerto de Puerto Príncipe.
Desde antes del terremoto, 
muchas organizaciones eclesiales 
trabajan en el país, con programas 
específicos.
En Lastic, no está trabajando esta-
blemente ninguna organización, 
aunque antes hubo un proyecto de 
World Vision, y actualmente Love 
a Child tiene un programa de 
asistencia sanitaria en la zona.
                           EVALUACIÓN
                  MULTISECTORIAL
El presente informe, describe las 
condiciones que hemos encontrado 
en Lastic, luego de nuestra evaluación 
de campo y conversaciones con 
distintos actores, para recabar 
datos importantes que nos permi-
tan conocer el contexto.
El problema principal que se 
evidencia y que es sentido por una 
gran mayoría de los actores 
locales, es la pobreza, que genera 
una mala calidad de vida.
Lastic es una comunidad que 
reúne aproximadamente 50 casas 
(Se está elaborando un censo y 
levantamiento de información 
familiar) que acogen a una población 
de aproximadamente 350 personas.
A más de los habitantes de Lastic, 
tenemos habitantes de las aldeas 
cercanas, que en un número 
aproximado de 2.700 personas se 
distribuyen en otras 19 comunidades, 
muchas de ellas a más de tres 
horas de camino, por senderos 
peatonales.
De nuestro trabajo de campo, 
pudimos extraer de los habitantes 
de Lastic, que sus intereses son 
mejorar su calidad de vida y tener 
fuentes de trabajo; y los problemas 
que les afectan los definieron 
como: pobreza, falta de fuentes de 
trabajo, agua de mala calidad, 
difícil acceso al agua pues tienen 
que ir a coger del río, falta de energía 
eléctrica, la ausencia de un centro de 
salud, niños huérfanos, emigración, 
vías de acceso en mal estado y 
centro de compras distante ya el 
centro de comercio más cercano 
está en Les Roches a 40 minutos 
de camino.
Consultados sobre sus recursos 
disponibles, manifestaron que 
cuentan con mano de obra, voluntad 
para trabajar juntos, deseos de 
superación, producción agrícola 
para autoconsumo y crianza de 
pequeños animales.
Los habitantes de las aldeas 
cercanas indican que lo que les 
afecta es la pobreza, la falta de 
fuentes de trabajo, los malos caminos 
de acceso, la falta de escuela y la 
dificultad para transportar sus 
cosechas. Cuentan con mano de 
obra y deseos de superación 
definiendo sus intereses como: 
mejorar su calidad de vida y 
aumentar sus ingresos.
Se reunió a un grupo de hombres 
padres de familia quienes manifes-
taron su interés de sacar adelante 
a sus familias, para lo que cuentan 
con mano de obra y conocimientos 
de agricultura, en tanto que 
definieron su forma de percibir los 
problemas como, falta de fuentes 
de trabajo, escasa producción 
agrícola, terrenos pedregosos, 
pobreza y enfermedades frecuentes, 
con un difícil acceso a los servicios 
de salud.
Por otra parte las madres manifes-
taron su interés en mejorar el 
acceso a los alimentos y mejorar 
sus ingresos así como criar a sus 
hijos en mejores condiciones; 
identifican como problemas gravi-
tantes la pobreza, escasos alimentos, 
enfermedades frecuentes, escasas 
prendas de vestir y falta de calzado 
y sus recursos: disposición para 
trabajar.
Reunión con líderes, Irene de Federico, 2012
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Los niños a más de su interés por 
jugar, han manifestado que lo que 
a ellos les afecta es la falta de 
juguetes y de espacios de juego.
En reunión con los líderes locales 
encabezados por el pastor Bennis, 
los problemas que los aquejan son 
la falta de fuentes de trabajo, 
pobreza, gua contaminada, agua 
distante y la falta de un centro de 
salud, todos manifiestan que su 
principal interés es mejorar la 
calidad de vida y cuentan con deseos 
de superación y unidad de criterios.
La única escuela de la zona funciona 
como obra social de la iglesia, y se 
ocupan sus instalaciones para 
dictar clase en los días entre 
semana. Su director manifestó que 
el interés de la escuela es educar a 
los niños y niñas, así como mejorar 
las condiciones actuales en que 
trabajan, cuentan con 11 maestros 
comprometidos, poseen un terreno 
para edificar, tiene el reconoci-
miento de la comunidad, y sus 
maestros desean seguir capacitán-
dose, así como su mayor recurso 
son los 345 niños que educan en 
los siete niveles que tiene la 
escuela.
El mandato es la escuela es 
Educar a la población en especial 
a los niños y niñas, los problemas 
que les afectan son: infraestructura 
inadecuada, difícil acceso a textos 
escolares, bajos ingresos a profe-
sores, mobiliario escolar inadecuado 
y la falta de un albergue para niños 
de comunidades distantes.
Un grupo de niños y niñas estu-
diantes, manifestaron su interés de 
educarse y su principal recurso es 
la voluntad de aprender, pero les 
afecta la falta de útiles escolares, 
la falta de uniformes y las grandes 
distancias entre la escuela y sus 
comunidades.
El delegado del gobierno, dice que 
existen pocos recursos económicos 
y muchas necesidades, cuenta 
como recursos con los contactos 
con las autoridades y goza del 
reconocimiento de la comunidad, y 
muestra interés, por defender la 
línea de acciones gobierno y 
ayudar a la comunidad.
Juana y Manolo Cazorla, son la 
pareja de misioneros españoles 
que están en la zona con el interés 
de difundir el mensaje de Cristo y 
ayudar a la comunidad, y cuentan 
con deseos de ayudar y apoyo de 
su organización “Manos de Espe-
ranza”. Ellos manifiestan que los 
problemas que los aquejan es la 
falta de reciprocidad de la gente, 
conformismo de la población y una 
marcada explotación al extranjero 
“blanco”.
Los habitantes de Fonds Parisien, 
cuentan con un sistema de capta-
ción y conducción de agua que les 
construyó hace años la misión 
Menonita de Estados Unidos.
La misión Menonita ejecutó hace 
unos años un proyecto destinado a 
captar el agua para abastecer a 
Fonds Parisien y también cuentan 
con un hospital.
En el sector salud, existen tres 
centros en Fonds Parisien, que 
atienden a la población y son el 
Hospital Menonita, el Hospital 
Cristiano y el Hospital de Love a 
Child, que tiene un programa de 
actuación en temas de salud.
Dar atención sanitaria es el interés 
del Hospital menonita, que cuenta 
con instalaciones sanitarias, personal 
médico, tienda de campaña para 
tratamiento del Cólera, y recibe 
apoyo de la misión Menonita de 
Estados Unidos, y su mandato es 
proveer de servicios de salud para 
la población.
La manera como perciben los 
problemas es que los habitantes 
acuden solo en casos de gravedad, 
pacientes sin recursos, malos 
hábitos alimentarios, hábitos de 
higiene inadecuados, brotes de 
cólera, indican además que la 
población evacua las excretas 
inadecuadamente.
El hospital cristiano, define sus 
intereses como mejora la calidad 
de vida y mejorar la atención 
sanitaria. Para esto cuenta con 
instalaciones adecuadas, estructura 
organizacional, quirófano básico, 
servicio de maternidad, servicio de 
hospitalización, personal sanitario 
capacitado, consulta externa y una 
ambulancia. El mandato es 
proveer de servicios de salud.
Los problemas que perciben 
desde este hospital, es la distancia 
de las comunidades que dificulta el 
acceso a los servicios de salud, 
hábitos de higiene inadecuados, 
prácticas sanitarias inadecuadas, 
alta morbilidad y familias con 
muchos hijos.
La organización Love a Child, 
expresa como su interés ayudar a 
la comunidad y mejorar la calidad 
de vida de los moradores, entre los 
recursos se cuenta con modernas 
instalaciones, buena estructura 
operativa, apoyo financiero de 
varios países, buenos niveles de 
seguridad, personal sanitario bien 
capacitado, alto reconocimiento de 
la comunidad, transporte sanitario, 
suministros sanitarios, vehículos 
especiales adecuados a la zona, 
Nila Plaza, Docente de la UTM que participó en 
éste proceso. J. Palacios 2012
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excelentes contactos en el país. 
Su mandato es proveer de servi-
cios de salud.
Love a Child, identifica como 
problemas de la comunidad, EDAs, 
IRAs. Enfermedades dérmicas, 
desnutrición, escasa cultura 
sanitaria y la convivencia con 
animales domésticos.
La iglesia evangélica de Lastic, 
expresa su interés de ayudar a la 
comunidad y llegar a ser referencia 
de servicio; cuenta como recursos 
a miembros comprometidos, local 
de reunión, liderazgo consolidado 
del pastor Bennis, y el mandato ha 
sido enunciado así: Apoyar en el 
desarrollo espiritual de los habitantes 
de Lastic y de sus alrededores.
Los problemas que visibiliza son 
los siguientes: pobreza, escaso 
apoyo, necesidades mayores que 
los recursos disponibles y falta de 
fuentes de trabajo.
Alianza Solidaria, es una ONG 
cuyo mandato es contribuir al 
desarrollo integral de las comuni-
dades, difundiendo el mensaje de 
Cristo, tiene como intereses 
ayudar a los habitantes de Lastic y 
encontrar socios estratégicos  para 
intervenir conjuntamente para 
solucionar la problemática detectada
La organización cuenta con expe-
riencia, contactos estratégicos y 
un equipo técnico de expertos, 
identifica como problemas la 
distancia entre la oficina central y 
la zona de intervención, el trato 
desfavorable en las negociaciones 
que los locales dan a los extranjeros 
y la reducción de los recursos para 
la cooperación.
Finalmente el grupo de expertos 
que cuenta con experiencia, cono-
cimientos, contactos estratégicos y 
deseos de encontrar soluciones 
para la comunidad, define sus 
intereses como: efectuar una 
evaluación integral, proponer 
soluciones a los problemas y 
diseñar un programa de intervención.
Los problemas que ha identificado 
el equipo de expertos son los 
siguientes: Mala calidad de vida, 
evacuación de excretas inadecuada, 
agua insegura, seguridad alimentaria 
inexistente, viviendas precarias, 
difícil acceso a servicios de salud, 
insalubridad, conformismo de la 
población, desnutrición, acceso a 
la educación limitado, falta de 
medios de producción, falta de 
fuentes de trabajo, vialidad precaria, 
maltrato ambiental, población en 
zona de riesgo, posible conflicto 
por el agua, acceso a información 
del exterior nula, disposición de 
desechos sólidos inadecuada, 
malos hábitos alimentarios, enfer-
medades frecuentes, dieta pobre, 
captación de agua azolvada, defo-
restación, escasa cultura ambiental 
y malos hábitos de cultivo.
                     CONCLUSIONES
El trabajo realizado en Haití como 
referente de formación para las 
docentes que compartieron la 
experiencia, es de aporte significativo 
para el trabajo iniciado en el 
Departamento de Vinculación de la 
Universidad, donde claramente está 
definido que se tiene que sentar 
bases sólidas para realizar los 
procesos dentro de las comunidades.
Este trabajo como ejercicio de 
preparación aporta significativa-
mente al proceso de formación de 
todos quienes forman parte del 
área de Vinculación de la Universidad, 
promoviendo la participación y la 
preparación previa para el trabajo 
a realizarse.
La Universidad y el Departamento 
de Vinculación con la sociedad, 
están caminando lenta pero 
firmemente a la construcción de 
un Plan Integral de Vinculación, 
que en base a políticas institucio-
nales claras, permita contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas de la zona de 
intervención.
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